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价 5%的佣金，以目前北京房屋均价来算，每次结婚可挣 10 万


























过一份调查，有 23 对夫妻离婚后申请领取低保，20 对已经领
到，3 对申请待批。这其中，有 20 对夫妻离婚并领取到低保后，
又生活在一起。有 2 对夫妻离婚后来往还非常密切。一些街道
居委会反映，夫妻虽办理了离婚手续，但仍旧住在一起的现象
十分普遍，这其中不能不让人联想到他们有借离婚获得申请
“低保”资格的嫌疑。
二、现阶段应当如何处理假离婚
根据最高人民法院（民）复（1985）35 号《关于男女登记离
婚后一方反悔，向人民法院提起诉讼，人民法院是否应当受理
的批复》的精神，对于在婚姻登记管理机关进行“假离婚”登记
而发生的纠纷，人民法院不予受理，应当由当事人向原婚姻登
记管理机关申请解决。根据《婚姻登记管理条例》第八条规定：
“申请婚姻登记的当事人，应当如实向婚姻登记管理机关提供
本条例规定的有关证件和证明，不得隐瞒真实情况。”如果婚姻
当事人双方串通，弄虚作假，共同欺骗婚姻登记管理机关，骗取
了离婚证，因此产生的后果，应当由双方当事人各自承担责任。
对欺诈结婚中的一方当事人持离婚证与他人结婚应当承
认其结婚有效。因为虽然假离婚是双方合谋的虚假意思表示，
在当事人之间不发生效力。然而，它属于相对无效的民事行为，
而非绝对无效的民事行为。第三人因相信当事人的离婚登记而
与当事人实施民事法律行为的（如登记结婚），当事人不得以离
婚登记无效来对抗善意第三人。[3]但婚姻登记管理机关应当将
当事人的欺诈行为向其工作单位反映，并建议给予党纪政纪处
分；触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。如果双方当事
人均未另行结婚的，婚姻登记机关可以宣布离婚无效，收回离
婚证。对于在人民法院达成假离婚调解协议的，调解书送达后，
一方当事人持调解书另行结婚，也应承认结婚有效，并驳回另
一方恢复婚姻关系的请求。如果双方尚未另行结婚，人民法院
也可按审判监督程序重新处理。
对合谋离婚的，在司法实践中，《婚姻法》第四十一条规定：
“离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。”最高
人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释
（二）》第二十五条第一款规定：“当事人的离婚协议或者人民法
院的判决书、裁定书、调解书已经对夫妻财产分割问题作出处
理的，债权人仍有权就夫妻共同债务向男女双方主张权利。”据
此不难看出，夫妻共同债务当由夫妻共同偿还，夫妻间对债务
偿还的约定只对内发生效力，并不能对抗债权人，即便离婚，他
们的连带偿还责任也不能免除。最高人民法院《关于适用〈中华
人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（二）》第二十五条第二款
规定：“一方就共同债务承担连带清偿责任后，基于离婚协议或
者人民法院的法律文书向另一方主张追偿的，人民法院应当支
持。”也就是说，假离婚不但逃不了债务，协议承担债务的一方，
还可能因此弄假成真，被对方抛弃，对通过假离婚逃债的，有两
种处理方法。第一种是根据《婚姻法》第四十一条规定:“离婚
时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还。”通过债务
人申请，由法院执行机构追加债务人原配偶为被执行人，采取
强制措施，直接执行未诉一方的财产，执行到位。第二种是由债
权人申请再审，将债务人原配偶列为被告，经过诉讼程序判其
承担连带偿还责任，确认婚姻关系存续期间债务，应视为被执
行人夫妻共同债务，再予以执行。
三、婚姻法的立法完善
（一）规范立案程序
对于离婚案件，立案时应严格要求原告提供详实、准确的
诉讼材料，并做到从严审查，对于不符合立案条件的一律不予
立案，从源头上遏制当事人的侥幸心理。在审理离婚案件过程
中，对当事人持有自愿达成的离婚协议的案件，应认真核实有
关证据和材料，对即使是双方自认的事实，尤其是在一方当事
人放弃所有财产给予另一方当事人时，更应主动依职权调查。
离婚等涉及人身关系的案件中的自认不等同于其他案件中的
自认。承办人员对于此类案件要提高警惕，进行必要的调查，不
能为了多结案，减少审限，草率予以确认，防止当事人规避法
律。设立离婚案件事前查询制度。在正式立案前进行查询,如果
发现有和该离婚当事人有关的债务或其他经济案件正在审理
或执行中, 那么立案庭暂缓立案或者等与之有关联的债务、债
权处理完毕后,该离婚案件再进入审理程序，防止恶意逃避债
务的行为。
（二）设立一定的离婚缓冲期，适当地限制离婚自由
可以借鉴国外的别居制度，即夫妻双方解除同居关系但不
解除婚姻关系。考虑到大多数人离婚是因为感情破裂无法共同
生活不宜把离婚缓冲期规定的太长可以把离婚的考虑期规定
在三个月，如果三个月后当事人双方再次提出了离婚的申请就
应当准予离婚，但在一方当事人有家庭暴力时不适用此条。适
用别居这一模式可以有效避免因非法目的假离婚的人。
（三）建立举报制度
假离婚的当事人的单位、亲戚、邻居、朋友等一旦发现当事
人双方是为了获得利益而假离婚可以像婚姻登记部门举报，婚
姻登记部门可在查证后撤销当事人的离婚，收回离婚证。
（四）建立完善的离婚审查制度和撤销违法离婚制度，遏制
通过假离婚获得经济利益
认定假离婚应符合以下标准：1.发现离婚的男女在短期内
离婚又复婚，或者离婚后仍然居住在一起。2.通过调查有知情
人可以证明两人并没有感情破裂。3.离婚期间获得了新的住房
或多分了住房。满足上列条件就应认定是假离婚，有关部门可
以撤销离婚收回离婚证，并通知其单位对当事人进行公开批评，
单位福利发房的可以收回房屋，购买商品房的可以通知银行取
消享有的一套房优惠，仍按相关贷款政策执行补齐欠缴费用。
情节严重的还应当进行一定数额的罚款。
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